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ABSTRAK 
 
 
Penelitian ini berjudul “ANALISIS WACANA  BERITA BULLYING DI 
WEBSITE ONLINE PRFM 107.5 NEWS CHANNEL BANDUNG”. Judul ini 
dipilih karena akhir-akhir ini kasus bully sedang marak terjadi di masyarakat, 
khususnya di lingkungan sekolah dimana seharusnya sekolah merupakan 
tempat siswa mendapatkan ilmu pengetahuan. Dan juga tiap tahun kasus bully 
yang terjadi pada anak-anak tiap tahun terus meningkat. Sehingga membuat 
resah para orang tua murid. 
 
Tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana 
struktur makro, mikro, dan superstruktur dalam berita Bully tersebut, dan juga 
bagaimana penggunaan konstruksi sosial atas realitas dalam artikel berita 
tersebut. 
 
Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Teknik pengumpulan data 
yang dilakukan adalah dengan observasi, studi kepustakaan, wawancara 
mendalam dan melakukan studi dokumentasi. Teknis analisis yang digunakan 
adalah dengan menyimpulkan sebuah teks yang ada. 
 
Berdasarkan hasil penelitian, maka diperoleh hasil bahwa berita bully di website 
online PRFM menjelaskan secara keseluruhan mengenai bagaimana kejadian 
kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok siswa SD yang kemudian direkam 
dalam video dan kemudian, menceritakan secara jelas kronologi kekerasan 
tersebut dan alasan mengapa sehingga anak tersebut di bully, dan menjelaskan 
apa yang sedang dilakukan oleh guru yang saat itu sedang mengajar dikelas 
tersebut. Selain itu dengan memuat berita tentang kasus kekerasan tersebut, 
diharapkan menjadi pelajaran bagi para orang tua agar lebih memperhatikan 
anak-anak mereka agar kemudian tidak menjadi korban dari bully maupun 
sebagai pelaku 
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RINGKESAN  
 
 
 
Panalungtikan ieu dijudulan “ANALISIS WACANA  BERITA BULLYING DI 
WEBSITE ONLINE PRFM 107.5 NEWS CHANNEL BANDUNG”. Judul ieu 
dipilih margi ahir-ahir ieu perkawis bully haturan marak lumangsung di 
balarea,hususna di lingkungan sakola di mana sakedahna sakola mangrupa 
tempat siswa meunangkeun elmu kauninga. Sarta oge saban warsih perkawis 
bully anu lumangsung dina putra-putra saban warsih teras meningkat. Ku 
kituna midamel gulisah para sepuh murid. 
 
Tujuan diayakeunana panalungtikan ieu teh kanggo uninga kumaha struktur 
makro,mikro,sarta superstruktur dina wartos Bully kasebat,sarta oge kumaha 
pamakean konstruksi sosial luhur realitas dina artikel wartos kasebat. 
 
Padika panalungtikan anu dipake nyaeta kualitatif. Teknik pengumpulan data 
anu dipigawe nyaeta kalawan observasi,studi kepustakaan,wawancara 
mendalam sarta ngalakukeun studi dokumentasi. Teknis analisis anu dipake 
nyaeta kalawan menyimpulkeun hiji teks anu aya. 
 
 
Dumasar kenging panalungtikan,mangka ditampa kenging yen wartos bully di 
website online PRFM ngeceskeun sacara sakabeh ngeunaan kumaha kajadian 
kekerasan anu dipigawe ku sekelompok siswa SD anu saterusna direkam dina 
video sarta saterusna,nyaritakeun sacara tangtos kronologi kekerasan kasebat 
sarta alesan naha ku kituna putra kasebat di bully,sarta ngeceskeun naon anu 
haturan dipigawe ku guru anu waktos eta haturan ngawulang dikelas kasebat. 
sajaba ti eta kalawan memuat wartos ngeunaan perkawis kekerasan 
kasebat,dipambrih barobah kaayaan palajaran haturan para sepuh supados 
langkung nengetan putra-putra maranehanana supados saterusna henteu 
barobah kaayaan korban ti bully atawa minangka palaku 
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ABSTRACT 
 
 
 
This study titled "DISCOURSE ANALYSIS NEWS WEBSITE bullying at 107.5 
PRFM ONLINE NEWS CHANNEL BANDUNG". Titles have been lately bully 
cases are rampant in society, especially in a school environment where the school is 
where students should gain knowledge. And also every year bully cases occurring 
in children each year continues to increase. Thus making the parents fret. 
 
The objective of this study was to determine how the structure of the macro, micro, 
and superstructure in the Bully news, and also how to use the social construction 
of reality in the news article. 
 
The method used is qualitative. Data collection techniques is done by observation, 
literature study, in-depth interviews and documentation study. Technical analysis is 
to infer an existing text 
 
Based on the research results, the obtained results that the online news website 
PRFM bully overall explain about how the incidence of violence committed by a 
group of elementary school students were then recorded on video and then, clearly 
tell the chronology of the violence and the reason why so that the child in the bully, 
and explain what is being done by a teacher who was teaching the class. In 
addition to news about the abuse cases, is expected to be a lesson for the parents to 
pay more attention to their children so that then do not become a victim of bullying 
as well as the perpetrator 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
